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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present document it is contained the Marketing Plan of Industrias 
Lotu S.A., that will be developed between 01/02/2016 and 30/06/2017. 
This company is engaged in the production and commercialization of screws 
and fasteners, mainly for the automotive and household appliances industry. 
The main aim of this Plan consists in increasing the incomes of the 
company through clients belonging to new segments of market as well as 
current clients. 
To achieve it, it will be necessary to establish suitable strategies of 
marketing, bearing in mind that the budget cannot overcome the quantity of 
150.000 €.  
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El documento presente contiene el Plan de Marketing de Industrias Lotu 
S.A., que será desarrollado entre 01/02/2016 y 30/06/2017. Esta empresa se 
dedica a la producción y comercialización de tornillos, principalmente para el 
sector de la automoción y los electrodomésticos. El principal objetivo del 
Plan consiste en aumentar los ingresos de la empresa a través de clientes 
pertenecientes a nuevos segmentos de mercado así como de clientes 
actuales. 
Para lograrlo, será necesario establecer unas estrategias de marketing 
adecuadas, teniendo en cuenta que el presupuesto no puede superar la cantidad 
de 150.000€. 
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